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ЗА СЕБАСТИАН ДЬО БРОСАР 
И НЕГОВОТО ДЕЛО 
КАК СЕ СТИГНА ДО ТОЗИ ПРЕВОД 
Себасmuан gьо Бросар (Sebastien de Brossard, 1655-1730) е aB­
mopъm на nърВuя не само френсku, но u nъpBu eBponeucku речнuk 
no музukа, наnuсан на юВорuм eзuk (Вече omneчamaнume речнuцu 
на Tuнkmopuc1 u на съВременнukа на gьо Бросар, ЯноВkа2 са на 
1 Имам npeg6ug Тerminorum musica di.ffinitorium (Treviso, 1495 - най-сmа­
рuяm omneчamaн nоgобен uзmoчнuk) на франkо-фламанgсkuя meope­
muk и koмnoзumop Johannes Tinctoris (ok. 1435-ok. 1511), om kozomo 
са gосmшналu go наши gнu 12 музukално-mеореmuчнu mpakmama. 
Тerminorum musica: di.ffinitorium, стойностен uзmoчнuk на информа­
ция за мyзukama nрез Ренесанса (Вkл. музukалнu uнcmpyмeнmu, нота­
ция, uзnълнumелсkа npakmuka), е наnuсан Вероятно оkоло 1472-73. 
Пре6еgен е на немсku eзuk през 1863, на френсku nрез 1951 u на aн­
zлuйcku nрез 1964. Съgър:жа 299 geфuнuцuu на термини, uзnолз6анu 
no оноВа Време В „musica plana" u „musica mensuraЬilis". За nоВече 
информация 6:ж. cmamuяma на Н. Hi.ischen за Tuнkmopuc 6 Тhе New
Grove Dictionmy if Music and Musicians, 20 vol., ed. Ьу St. Sadie, London, 
· Macmillan PuЬlishers Ltd, 1980/R1996, mом 18, cmp. 837-840.
2 Clavis ad thesaurum magnte artis musica: (Пра2а, 1701) на чешkuя лekcu­
ko2paф u op2aнucm Tomas Baltazar Janovka (T homas Baltasar Janowka,
1669-1741) - йeзyumcku монах, 6ъзnumaнuk на КарлоВuя yнu6epcumem
6 Пра2а. Ос6ен 20-me уВоgнu cmpaнuцu, В cлegBaщume си 224 cmpa­
нuцu речнukъm на Яно6kа съgър:жа nogpegeнu азб
уч
но оkоло 170
mермuноло2uчнu cmamuu с обширно изложение (много om тях са
по същесmВо mpakmamu, съgър:жащu обяснения на 2олям брой gpy2u
термини - наnрuмер cmamuяma за Тactus с обем 50 cmpaнuцu, kakmo
и тези за Топиs, Figura musica: и gp.). Opueнmupaн zлаВно kъм uзя­
сня6ане на лamuнcku и umaлuaнcku музukалнu термини, речнukъm
на ЯноВkа 6kлlоч6а u малъk брой немсku u френсku, kakmo u g6a
чешku mермuна. В:ж. cmamuяma на J. Clapham u Т. Volek 6 Тhе New
Grove Dictionary if Music and Musicians, 20 vol., ed. Ьу St. Sadie, London,
Macmillan PuЫishers Ltd, 1980/Rl996, m. 9, cmp. 501, kakmo u слеg6а­
щаmа беле:жkа. Дьо Бросар е посочил името на Tuнkmopuc В Трета
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лamuнcku). С Рецнukа на gьо Бросар (1703) се сла2а началото на 
моgернаmа лekcukozpaфuя В обласmmа на мyзukama. 
Името на Себасmuан gьо Бросар за nъpBu nъm чух В на­
чалните ми cmygeнmcku zoguнu (1985-1987), В ДържаВнаmа музu­
kална akageмuя „Проф. Панчо BлaguzepoB" - София. Проф. g.н. 
Димитър XpucmoB (koмnoзumop, meopemuk, nega202, uзgameл, об­
щесmВенuk) cnogeлu Веgнъж, че еgна om мечтите му е няkой ga 
npeBege на бъл2арсku eзuk Рецнukа на Себасmuан gьо Бросар. 
ДухоВнuk u музukанm, uзnълнumел, koмnoзumop, meopemuk, 
nega202, бuблuофuл u бuблuо2раф, uзВесmен В ucmopuяma най-Вече 
kamo лekcukozpaф, за cBoemo Време Себасmuан gьо Бросар е eguн 
от най-2олемumе epygumu В областта на мyзukama. 
Посmеnенно Себасmuан gьо Бросар, aBmop на различни u 
стойностни mpygoBe, goбuBa 20лям aBmopumem3 не само kamo 
epygum В областта на музukалнаmа история и mеория4 (той е 
търсен арбumър!), но u kamo koмnoзumop (kанен е ga журuра 
различни koнkypcu, kakmo u ga gaBa решаВащаmа nреценkа no съ­
gебнu cnopoBe, базирани на мyзukaлнo-ucmopuчecka и meopemuчнa 
npoблeмamuka). За оmбелязВане е u фakmъm, че gьо Бросар има 
значим брой npuжuBe uзgageнu m8opбu5• A8mop на стойностно 
част на Kamaлoza на a6mopume В Речнukа cu - a6mopu, от koumo 
нищо не е чел - ergo не е Вшkgал речнukа му, omneчamaн 2 Beka nо­
рано. СъВременнuяm му речнuk на ЯноВkа (чийто име изобщо не 
сnоменаВа) Вероятно не е получил zолямо разnросmраненuе u също 
не е gocmuzнaл go gьо Бросар. 
3 Още В 1691 u 1695 6 „ПpegzoBopa" си kъм nър6uя сборнuk apuu u 
nъpBama kнuza мomemu на gьо Бросар, Балар 20 xapakmepuзupa kamo 
музukанm u aBmop „gобре nознаm kakmo 6 Паршk, maka u 6 Далечни 
cmpaнu". Brossard, У. de: Sebastien de Brossard - tЫon.cien et compositeur, 
emyclopediste et maitre de chapelle, Paris, Picard, 1987, cmp. 46. 
4 Йоланgа gьо Бросар nogчepma6a изрично, че 6 с6оя Траkтат по 
хармония (1722) Рамо цumupa Речниkа на gьо Бросар цели 13 nъmu (6 
сра6ненuе уnоменаВа, че Мерсен е цumupaн само 2 nъmu, а Дekapm -
9), било за ga цumupa оnреgелена gефuнuцuя uлu npuмep от Речниkа, 
било за ga gоnълнu uлu guckymupa gageнo обяснение (iЬidem, cmp. 
48). То6а cuzypнo е зараg6ало u nоласkало Вече стария gьо Бросар! 
5 Сборници с apuu, шансонu, мomemu, меса, kaнmama, nuecu за лlоm­
ня, сонати за 2 цuzyлku, Виола и басо koнmuнyo.  Anthony, J. R.: 
,,Brossard, Sebastien de", Тhе New Grove Dictionшy rf Music and Musicians, 
20 vol., ed. Ьу St. Sadie, London, Macmillan PuЬlishers Ltd, 1980/R1996. 
Изgageнume npшku6e mBopбu на gьо Бросар са мноzо nоВече om 
meзu на no-uзBec-mнume no не2060 Време френсku koмnoзumopu. Каk­
Во ga kажем за И. С. Бах ... 
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mBopчecmBo6, той е npepaбomuл u aganmupaл за разлuчнu случаu 
u cъcmaBu голям брой музukалнu mBopбu на gpyzu koмnoзumopu. 
Дьо Бросар-музukанmъm е kлlочоВа фuzypa за Bceku, koumo 
ucka ga разбере цuрkулацuяmа на ugeume В EBpona om kрая на XVII 
Bek u началото на XVIII Bek u ucka ga научu nъmuщama на раз­
nросmраненuе u на gBшkeнue на meзu mBopбu, тяхното Възnрu­
емане. КлlочоВа фuzypa u за moзu, koumo mъpcu penepume межgу 
zoлeмume ecmemuчecku mеченuя В enoxama - наnрuмер аналuзъm 
на аранжuменmumе на gьо Бросар е особено nоkазаmелен за meзu 
BkycoBe7• 
Именно nроф. XpucmoB, с ozpoмнume cu u разнообразни nо­
знанuя u uнmepecu е знаел cmouнocmma на Р{:1{,ниkа на gьо Бросар, 
nopagu koemo uзnucaл за бuблuomekama на ДМА gBa еkземnляра om 
nояВuлuя се nрез 1965 penpuнm на Bmopomo uзgaнue om 17058• 
И maka, мнozokpamнu u насmояmелнu бяха nogkaнume на 
nроф. XpucmoB kъм мен ga наnраВя moзu npeBog - u най-Вече moBa 
ga бъgе npeBog с kоменmар. Начuнанuе, koemo В онезu zoguнu мu 
се сmру6аше неnреоgолuмо mpygнo - не само kamo Време u усuлuя, 
но u kamo ucmopuko-meopemuчнa nogzomoBka uзВън paмkume на 
„pymuннomo" обучение на музukолоzа 5 ДМА (no същесm5о - от
Времето на Й. С. Бах go nъpBama nолоВuна на ХХ Bek). 
Но жuBomъm nоgнася наu-разлuчнu u нenpegBuguмu uзнена­
gu. Слеg kamo no сmеченuе на oбcmoяmeлcmBama9 у мен се засuлu 
uнmepecъm kъм meopuяma u npakmukama на мyзukama om enoxa­
ma на бароkа, се „сблъсkах" с нeoбxoguмocmma ga nолзВам мноzо­
kраmно u заgълбочено Речниkа на gьо Бросар. Пogzom5яuku се за 
мaucmopcku kлас no kлаВесuн kъм Музukалнаmа akageмuя „Omo-
6 Меси, kaнmamu, мomemu, opamopuu, apuu, uнсmруменmална музukа 
u gp., 6 koemo се yбegux сам от 5-me тома не206а музukа, uзgageнu 
om Центъра за бароkо6а музukа 6ъ6 Версай, от Катааога на не206а­
mа Koлekuuя u от 2олям брой gpyzu uзmочнuцu. Вж. Прuлшkенuе 1. 
7 Quron,].: L' a:uvre de Sebastien de В rossard ( 1655-17 3 О). ,Catalogue tЫmatique, 
Editions du Centre de Musique Baroque de Versailles, Editions Кlincksieck, 
1995, cmp. XXXIX. 
8 „Речнuk no музukа, съgържащ обяснение на най-уnоmребя6анumе 6 
мyзukama zpъцku, лamuнcku, umaлuaнcku u френсku mepмuнu", Па­
риж, Балар, 1703, 6:ж:. gocmъnнomo фаkсuмuлно uзgaнue Brossard, S. 
de: Dictionaire (sic, Я. К.) de Musique, contenant ипе explication des Тermes 
Grecs, Latins, Italiens, & Fraщ;ois, les plus usitez dans la Musique, seconde 
edition, 1 705, R / Hilversum, Frits Knuf, 1 965. 
9 В mo6a число u осно6а6анеmо nрез 1993 на Ансамбъл за бароkо6а 
музukа „Ин6енmа" - София. 
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рuно Pecnшu", npoBegeн В OpBuemo (Иmалuя) В 1995, nроучВах 
mpakmamume на gьо Сен Ламбер, Върху nърВuя от тях зaщumux 
gokmopcka gucepmaцuя, BnocлegcmBue u gBama npeBegox u uзga­
gox10 бо2аmо aнomupaнu - В xoga на paбomama nолзВах akmuBнo u 
постоянно Речниkа на gьо Бросар. 
И maka, nоВече om 15 2oguнu nолзВам Речниkа на gьо Бро­
сар kamo осноВен референmен uзmoчнuk: осВен npu paбomama 
cu наg mpakmamume на gьо Сен Ламбер, още npu npeBoga на 
mpakmama om Моцарm11, npu npeBoga на mpakmama И3kуст8ото 
на kонтрапунkта на Царлuно12 , npu paбomama Върху моно2рафu­
яmа За Джо;еgю Цараино и И3kуст8ото на kонтрапунkта13... Илu 
ako обобщя: В paбomama cu kamo музukоло2 noчmu постоянно 
10 De Saint Lambert, М.: Les Principes du Clavecin. Contenant ипе Explication 
exacte de tout се qui concerne !а ТаЫаtиrе & !е Clavier. Avec des Remarques 
necessaires pour l'intelligence de plusieurs dijficultees de !а musique. Le tout divise 
par Chapitres selon l'ordre de matieres. А Paris, Chez Christophe Ballard, seul 
Im primeur du Roy pour М usique, rue S. J ean de Beauvais, au Mont-Parnass. 
М. DCCII. Avec Privilege de Sa Majeste. /R Michel de Saint-Lambert, Les 
Principes du Clavecin, Minkoff Reprint, Geneve, 197 4; De Saint Lambert, 
М.: Nouveau Traite de l'Accompagnement du Clavecin, de l'Orgue, et des Autres 
Instruments. А Paтis, Chez CI1ristophe Ballard, seul lmprimeur du Roy 
pour Musique, rue S. Jean de Beauvais, au Mont-Parnass. М. DCOТII. 
Avec Privilege de Sa Majeste, R / Michel de Saint Lambert, Nouveau Traite 
de l'Accompagnement du Clavecin, de l'Orgue, et des Autres lnstruments, 
Minkoff Reprint, Geneve, 197 4, 6:ж. gьо Сен Ламбер: Принципите на 
kаа8есина (Париж, 1702), Но8 mpakmam 3а akornnaнurneнma на kаа8есин, 
на орган и на gруги инструrпенти (Париж, 1707), aнomupaнu npe6ogu 
Я. Коно6. Коно6, Я.: Пьр8ият mpakmam по kаа8есин - ,Лринципите 
на kаа8есина", gьо Сен Лаrпбер, Париж, 1702 - gucepmaцuoнeн mpyg за 
nрuсъжgане на образо6аmелна u научна cmeneн gokmop, София (1997), 
София, Музukално общесm6о „Васил Сmефано6", 1998. Многоброй­
ните (близо 440) aнomaцuu на meзu npe6ogu u на gucepmaцuяma 
(345) не бяха самоцелни - me 6 най- голяма cmeneн се nopoguxa от 
nроуч6анеmо мu на голям брой uзmочнuцu с желанието ga ос6еmля
я6ленuя u процеси kamo npuчuнa, същност u е6олlоцuя.
Същесm6у6а xunomeзa, че nog името (nce6goнuмa) gьо Сен Ламбер
се npukpuл kpaлckuяm op2aнucm, kлa6ecuнucm u koмnoзumop на nu­
ecu за meзu инструменти Л
уu 
Маршан, 6:ж. бел. S-76 kъм Ре1fниkа.
11 Вж. Моцарт, В. А.: Пpakmи1fecku еаеrпенти на генераабаса, аноmuран npe-
609 Я. Коно6, София, М
уз
ukално общесm6о „Васил Сmефано6", 1999. 
12 Вж. Царлuно, Дж.: ИJkycm8omo на kонтрапунkта (Книга III om чemu­
pumoмнuя mpakmam Le Istitutioni harmoniche, Венеция, 1558)", аноmu­
ран npe6og Я. Коно6, София, Музukално общесm6о „Васил Сmефа­
но6", 2003, 374 cmp. 
13 Вж. Коно6, Я.: За Джо3еgю Цараино и И3kуст8ото на kонтрапунkта, 
Музukално общесm6о „Васил Сmефано6", София, 2004, 332 cmp. 
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nолз6ам Рецниkа на gьо Бросар. 
Emo kak се оkаза ecmecm6eнo от няkолkо 20guнu ga работя 
u Върху npe6oga на Рецниkа на gьо Бросар. 
Заgълбоча6айku се Все nо6ече u nо6ече 6 нanucaнomo за жu­
Boma u geлomo на gьо Бросар, paзkpu6ax мно20 cmpaнu от не20-
6аmа унukална лuчносm, насочена, ycnopegнo с работата му на 
gyxo6нuk, kъм мно2ообразuеmо от geйнocmu на nрuз6анuя музu­
kанm: kъм kомnозuцuя, музuцuране, npenoga6aнe, kолеkцuонuране 
u uзуча6ане на мaнyckpunmu u uзgанuя на саkрална u c6emcka 
музukа, на мyзukaлнo-ucmopuчecku u музukално-mеореmuчнu mpak­
mamu, kakmo u 6 областта на лekcuko2paфuяma. 
Оkаза че, че Рецниkьт на Себасmuан gьо Бросар, на koй­
mo a6mopъm му gължu 6 най-20ляма cmeneн a6mopumema u uз­
Becmнocmma cu u npuжu6e, u слеg смърmmа cu, е еgно съ6сем 
начално стъпало kъм uзzyбeнume 6nocлegcm6ue фунgаменmалнu 
mpygo6e на gьо Бросар: Dictionnaire des auteurs (Рецниk на а8торите) 
u Dictionnaire dogmatique14 (Систеrпатицен рецниk), 6 mo6a число u 
не206uя 20ЛЯМ Traite general de Za musique ( Общ траkтат ;а rny;uka­
ma ). Тезu mpygo6e15 бuха 20 paзkpuлu u kamo мyзukaнm-meopemuk
(gopu u ga е най-Вече „приложен meopemuk"), u kamo мyзukaнm­
ucmopuk - 6 mo6a число ucmopuk u на музukалнаmа meopuя ( еgна 
moлko6a моgерна 6 нашu gнu gucцunлuнa!). Ecmecm6eнo, mряб6а 
ga се uмam npeg6ug u paмkume, 6 koumo nознанuяmа 6 не206аmа 
епоха 20 заm6аряm. 
Лuчносmmа u geлomo на Себасmuан gьо Бросар ме раз6ъл­
ну6аха gълбоkо, а нo6ume мu познания ме nogmukнaxa ga потърся 
npeцeнku u лumepamypa за не20, с koяmo ga запозная чumаmеля, 
uзла2айku я хроноло2uчно (маkар u нakpamko). Зaщumux u 20ляма 
gokmopcka gucepmaцuя на maзu тема, 6 koяmo npegcma6ux u opu-
2uнaлнume cu uзслеg6анuя. С фuнансо6аmа nogkpena на майkа мu 
nроф. g-p Тереза Джемuле6а, gмн, (за koemo u myk й бла20gаря) cu 
nоз6олuх бuблuофuлсkоmо uзgaнue (6 mupaж само 50) Леkсиkогра.Ф­
сkо, ucmopuoгpagxko & бибаиогра_фсkо насаеgст8о на Себастиан gьо Бро­
сар (1655-1730) - gyxo8нuk, rny;ukaнm & epygum (София, Музukално 
общесm6о „Васил Сmефано6, 2008), koemo през 2009 за6оiо6а нa-
2pagama „Киша на 20guнama 2008 - cekmop История на мyзukama" 
14 Вж. cmp. 461, 468-470 u 556. 
15 Чул съм om kоле2а музukоло2 6ъВ францuя (cneцuaлucm no бароk) u 
xunomeзama, че moBa са бuлu само замuслu на gьо Бросар - особено 
nocлegнuяm mpyg. Вж. началнumе cmpaнuцu на слеgВащаmа част 
(466-). 
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ukолозu kъм Съlоза на бълzapckume koмnoзumopu. 
Счumам за nоВече от необхоguмо за чumаmеля на Речниkа по rny3u­
ka на gьо Бросар ga се запознае Възможно nо-обсmойно с enoxama, 
ucmopuko-meopemuчнomo наслеgсmВо u лuчносmmа на aBmopa му. 
По maзu npuчuнa Bkлloчux kъм npeBoga cu на Ре-чниkа и пълните 
cu nроучВанuя Върху gьо Бросар u нezoBomo ucmopuчecko gело. 
Bъnpeku Bcuчko moBa, gьо Бросар е Все още mBъpge неuзВес­
mен у нас, gopu cpeg cneцuaлucmume. 
Ще cu nозВоля myk ga отбележа u moBa, че om 2006 работя 
Върху много uнmереснuя за мен паралел межgу enoxume, kyлmypu­
me u лuчнocmume на Себасmuан gьо Бросар (1655-1730) u Heoфum 
Puлcku (1793-1881): gyxoBнuцu, epygumu, kнuжоВнuцu, yчumeлu, 
npocBemumeлu, мyзukaнmu, лekcukozpaфu ... Събранumе gаннu u ос­
мuслянеmо им съм изнесъл kamo мулmuмеguйно npegcmaBeнu лek­
цuu на разлuчнu форуми u onoBecmuл В сnецuалuзuранuя neчam16• 





16 Коно8, Я.: ,,Себасmuан gьо Бросар (1655-1730) и Heoфum Puлcku 
(1793-1881): gyxo8нuцu, epygumu, kншkо8нuцu, учители, npoc8emu­
meлu, мyзukaнmu, лekcukozpaфu", Бьагарсkо rny3uko3нaнue, София, Бъл­
zарсkа akageмuя на нaykume, 2009, kн. 3-4, cmp. 43-57. 
